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ENERGY SITUATION IN THE COTViMUNITY  AND INJI{E IQRLD (1)
The Commission has just approved for submission to the
Mr Guido Brunner, showing that 'tn 1979 oi I consumption
according to prov'isionat f igures , by 217% to reach 525
however, rose on[y sLightLy to 475 mil'Lion tonnes.
The rise in consumption was due tergeLy to the severe
months of 1979. Consumption in 1980 is forecast to be
CounciL a report from
in the Community t'ose"
mi LLion tonnes. Impontsu
winter breather in the earLY
Lower at 517 miLLion tonnes-
Ind.igenous production of crude oiI  rose by over 4A% fron 64 miLLion tonr]es in  1978
to 89 miLLion tonnes, the increase refLecting  mainLy the first  fuIL yearns pre-
duction from the four North Sea oiL fieLds -  DunLin, Heather, Ninian, Thistl'-
Community  production covered 1 6% of totaL requirements.  '
0nLy a sL'ight further increase 'in production of 3.3 mi ILion tonnes is foresee";
for 1980 when net imports are estimated at about 460 miLIion tonnes- eost of these
imports 'in 1980 appears Like[y to be of the order of 100 bi tLion dollar'j ;1tt1f)3r^€d
with 75 biLLion doLLars in  1979.
There 91as a better baLance for the Commun'ity's refiners with an increase in refinery
runs of about 30 miLLion tonnes to 560 mi[[ion tonnes. Average utiLisation of totaL
instaLLed distiILation capacity rose fron 66% to73%-
Duling 1979 average consumer product seLling prices before tax in the CommunrLy  rose
from 154 doLLars to 247 dol[ars a ton. The increase was roughty in Line with crude
oit  orices and weLL below the 150 dotlars a ton  rise in the spot market. Community
consumer prices rose a further 36 dotLars to about 283 doL[ars a ton.  in  February
19gA,.in response to the rides in official  crude oiL prices at the turn of the year.
t,rlorLd Situation
h1orLd oiL production is estimated to have risen in 1979 by 2.5 miLLion barreLs per
day (blil  to 65 miLLion b/d, 4% above 1978. Of this  increase,  OPEC countries, in
spite of the cutback in lran, contributed 1 miLLion b/d, a rise of 3%, the North Sea
500 000 bld,  and Mexico, Egypt and Canada together a simiLar amount.
Consumption,  on the other hand, appears to have risen by on[y 1 miLLion b/d (1'57')'
and felt  by some 1.4% in the USA. O'iL prices doubLed during the year and rose to
I  26-31/bbL by mid-February 1980. Prices above the officiaL range are, however,
being charged by a number of OPEC producers-
(1) COM(80)142ln 1980 the suppLy/demand baLance
is the prospect of a fat[  in  OPEC
lvlember St ates are i mp Iemented,  and
b,/d above i t s pref erred cei L'ing of
IIATURAL GAS
Totat consumption of naturaL gas in 1979 t^lithin the Comnrunity  was about 173 niLLion
tonnes o'iI equivatent  (mtoe) which represents an increase of about 5% over 1978.
S'ign'if icant increases occurred in Germany (2%), Be[gium (9%,, the United Kingdom
(8%), France (5%) and the NethenLands (5%). Th'is growth in demand t.ias part[y due to
the harsh winter experienced in the nonthern Member States as welI as to the price
advantage of gas.
OveraI L, there v',as an increase in the share of primary energy consumpt'i on met by
gas from 17.1% in  1978 to  17.52 in 1979. This trend is  forecast to continue, the
share of gas reaching a f igure of  18.Zir" in  1980.
llaturaL gas production in  1979 t,lithin the Community at 137 mtoe was 3% highen
than in the previous year. Production in the NetherLands, which accounts for
€rlmost haLf of the Communityrs  production, increased by 6% whiLst Germany reported
ern increase of 3%. France, ItaLy and the United Kingdom reported faILs in prodL;ction
crf about Z%,57" and 1% respectiveLy.
fvlember States are increa$ingty turn'ing to'imports of gas from outside the Ccrnmuni,ty,
tlhich reached 37 mtoe, or ?2% of total  consumption, in 1979. This represents a
growth in imports of about 23% over 1978, which had aLready increased by 75% over
the previous yean.
Norway accounted for aLmost haLf of thrs Communityrs imports in 1979, whitst the
USSR suppLied about 38%, ALgeria 9% and Libya,5%. Forecasts for  1980 show a con-
tinuation in the major trends with a LeveLL'ing off  ih Community  gas produetion
and a growth in gas imports by about 20%.
COAL
Hard coaL consumption in the Community'in  1979 reached about 308 miLLicn tcrns
(191 mtoe). A[most the whote of the increase of 21 miLLion tonnnes was oue te' ristng
demand for eLectricity generation, particrlrLarLy'in the United Kingdom, but ther'e
has aLso been a modest ri se in demand Lry the steeL industry, compensat'ing marke't
contnact'ion eLsewhere.
Alrout 77% of aL L hard coaL for etectri c;ity generation was used in the Uniteci Kingele*
and Germany. If  brown coaL is taken into account, this preponderance is even hrgirer"
For the third year in succession, coaI production in the Commun'ity has been stable,
reaching about 240 niltion  tonnes (148 mtoe) in 1979. FLanned pit  cLosures of
uneconomi c mines in Betg'ium and France, Leading to a drop 'in output in these two
countries,  h/ere compensated by rises in Germany and the United Kingdom, particuLarLy
in the former. In the face of stabte production, the market rise in consumption has
boosted coaL imports from outside the Community in  1979 by some 20% to about
5U mitLion tonnes (37 mtoe). hlorLd market coat prices went up 'in 1979 due primari[y
to rising freight rates.
There are no grounds to expect any substantiat changes in 1980 in the Community's
ccraL production. Imports, on the other hand, are LikeLy to rise by a further 15%
to about 65 miL[ion tonnes.
-2-
seems t'ike Ly to be set
production if  aLt the
even if  Saudi Arabia
8.5 mitLion b/d.
I
at best fine[y drawn. There
cuts so far announced  by
continues to produce 1 mi lLion-3-
ELECTR]CITY
Ln 1979 net eLectr.icity consumption increased in the Community by 5.1%- At nationaL
LeveL, s.ignificant increases in consumption took pLace in IreLand (10-6%), France
(6.6D and BeLg.ium (6.jD  but were beLow the community average.in the united Kingdom
(4.27,) and in Luxemburg  (?.4%) -
EIectricity consumption in 1980 is  forecast to increase further by about 3.5% with
comparativeLy high grourth antic'ipated in  France and in IreIand'
.ConventionaL thermaL power stations suppLied  77% of net eLectric'ity production in
Community  power stations in  1979 some 5% more than in  1978. An increase in production
at oiL-fired power stations was disturbing but uras caused principat[y through the
operation of newLy compLeted pLant ordered before the 1975 CounciL Directive
restr.icting the deveLopment of power stations using petroLeum products. Thene was
aLso, hcwever, an encouraging'increase  in production at coaL-fired pLantS
Irluc Lea r  Energy
In the course ol  1979, instaL Led nuc Lear capacity in the Community rose by 2 800 Mt'le
(Meqawatts) to 2g g00 Mt,le. In the year.ahead,  nucLear pLants are expected to come
iil;";;;;Jii""  ilo.u-i"sriJrly,  part'icuLarLy in Frence where the production of
eLectric'ity of nucLear origin is estimated to rise by 50% as compared h,ith 1979" Far
the Commun'ity as a whoLe, instaLLed nucLear capacity shouLd reach 30 000 Mi'ler;*nc tht
correspond'ing net eIectric'ity production  wi LL be equivaLent to some 137. r:t tetat
eLectri city  product ion.
NUCLEAR  FUELS
The internationaI market'continued  to await devetopments, aLthough severar. t.'sers
in the Community  concLuded "'.spot" contracts or entered.into tong-term agreeme."lts
under which prices, negotiated on an annuaL basis, f'emain fairLy firm.
As to future prospects, conditions of reguLar
market which could be a buyensl market in the
wiIL be infLuenced by the extent to which the
affects  quantities and prices.
supp[y seem IikeLy to prevel, in a
short and medi um term, The L':ng term
return of AustraIia to tl"e menketI,
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LA SITUATION ENERGETIOUE  DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE MONDE (1)
La Commission vient dtapprouver, en vue de sa transmission au ConseiL, un rapport
de M. Guido Brunnen dans Iequet iI  apparait quten 1979, [a consommation de p6trote
dans Ia Communaut6 a augment6 de2,7% environ, sur Ia base des chiffres provisoirest
pour atteindre 525 miLtions de tonnes. Les importations  ont augment6, eLLes aussi,
mais seuLement e 475 miLLions de tonnes.
La hausse de La consbmmation est imputable, dans une Iarge mesure, aux conditions
cIimatiques rigoureuses  des prem'iens mois de 1979; En 1980, La consommation devrait,
s'eIon les pr6vis'ions, redescendre d 517 mi L I jons de tonnes.
La production tnt6r'ieure de p6trole brut a augment6 de pLus de 40 Z, passant de
64 miLlions de tonnes en 1978 A 89 mjLLions de tonnes, en raison surtout de [a
premidre ann6e comptete de production des quatre gisements de La mer du Nord
(OunLin, Heather, Ninian, ThistLe). La production de la Communaut€ a couvert
16ro % de t rensemble dbs besoins.
0n ne pr6voit qutune faib[e augmentation de 3r3 miLLions de tonnes de ta producticn
en 198,0, ann6e pour taqueLLe Lis importations nettes devraient et16, se[on tes esti*
mat'ions, de queLque 460 miLLions de tonnes. Le co0t de ces importations  en '?980 sena
vnaisembIabIement  de Ltordre de 100 mitLiards de doILars, contre 75 miLtiards en 1979"
Pour Les raffineries de La Communaut6, La situation a 6t6 mieux equiLibr6en I'e
votume trait6 ayant augmente de que[que 30 miILions de tonnes pour atteindre
560 miLLions de tonnes. LrutiLisation moyenne de ta capacitd tota[e instat[6e de
disti[[ation est pass6e de 66 e 73 %.
En 1g79, [es prix de vente moyens A La consommation, hors taxes, sont passds dans
ta Communaut6 de $4 e 247 doLtars par tonne. Cette majoration, qui correspond
plus ou moins A ceL[e des prix du petrote brut, reste cependant tres infdnieure
i  La hausse de 150 doltars par tonne sur [e march6 spot. Les prix ir ta consommation
ont accus6 une nouveLte augmentation de 36 doLlans dans [a Communaut6 et ont ainsi
atteint pr6s de 283 dotlars [a tonne en f6vrier 1980 e Ia suite des hausses des prix
officieLs du p6troLe bnut intervenues fin  1979/debut 1980'
Situation  mondiaIe
ffiroductionmondiaLedepetro[eaaugmenteen1979de2,5nit[ions
de barits par jour h/j)  poun atteindre 65 miLtions b/j,  soit 4 % de p[us quten 1978'
En depit de Ia r6duction des tivraisons iraniennes, tes pays de ['OPEP ont contribud
i  cet accroissement ir raison de 1 miLtion b/j,  soit une hausse de 3 %, La mer du Nord
A raison de 500.000 b/j,  [e Mexique, LtEgypte et [e Canada ayant fourni ensembLe une
quantite 6quivaLente.
En revanche, ta consommation  ne stest accrue que de 1 miLtion b/j  (1t5 %) et a mOme
connu une baisse de 114 % aux Etats-Unis. Les prix du petro[e ont doubL6 au cours de
Lrann6e pour atteindre 26-31 doLLars/bbL A La mi-f6vrier'1980. certains pays membres
de L'0pEF pratiquent cependant des prix sup6rieurs d La fourchette officieLte.
(1) CoM(80)142-2-
pour 1980, ['6quilibre de Lroffre et cle La demande devrait rester assez pr6caire. 
I
l-a production de L t OPEP pourra'it connaitre une r6duction si toutes tes baisses
annonc6es jusqurici par ses Etats membres sont appLiqu6es et m6me si IrArabie
isaoudite continue de produire 1 miLIion b/j de p[us que La Iimite de 8r5 mitLions b/j
quret Le voudrait respecter.
ISAZ NATUREL
1fficonsommationtotaLedega::nature[aatteintque[qle173mitLionsde
itonnes 6qu'ivaIent pdtrole (mtep) dans Ia Communaut6,  ce qui repr6sente  une aug-
mentation de 5 % environ par rapport A 1978. Des augmentations sensibtes ont 6t6
enregistr6es en AlLemagne UZ D, en Elelgique (9 %), au Royaume-Uni  (8 %)t en
lFrance $  7) et aux Pays-Bas $ D.  Certte croissance de [a demande r6su[te en
partie de La rigueur de Ithiver dans tes Etats membres du Nord de lrEurope, mais
'6tte est 6gatement due au pnix avantagleux du gaz.
Dans Irensembte, La part du gaz dans Ia consommation  dt6nergie primaire est pass6e
de 1711 7. en 1978 e 17rS % en 1979. Certte tendance devrait se maintenir, La part du
gaz atteignant 18rZ % en 1980.
l-a production de gaz natureL de La Communaut6 a et6 en 1979, de 137 mtepr soit 3 Z
{e pLus que Itann6e pr6c6dente. La production des Pays-Bas, qui contribr-re pour prds
<Je La moitie i  La production  communautaire, a augment6 de 6 %, tandis que LrAtte-
rnagne a annonc6 une augmentation de 3 %; [a France, trltaLie et [e Royaume-Uni ont
par contre annonce des baisses de procluction atteignant respectivement 2'lt  5'A et 1"/""
l-es Etats membres comptent de pLus en plus sur Les importations  de gaz en provenanee
<te pays tiers,  LesquelLes ont atteint 3? mtep en 1979, soit 22 % de [a consom,llatiotl
totaIe. Ce chiffre correspond b une croissance des importations  dtenvjron 23 t  par
rapport e 1978, ann6e qu'i s'6tait dejir caractdris6e par une augmentation de 75 7.
par rapport i  Lrann6e pr6c6dente.
l-a Norvege a couvert prds de ta moiti€ des importations de La Communaut6  en 1979,
ators qui la part de L'URSS 6tait de 3i8 %, ceLLe de ItALgerie de 9 Z et celle de
La Libye de 5 %. Les pr6visions pour 1980 indiquent Le maintien des principates
tendances,  avec une stabitisation de Ia production de, gaz dans la Communaut6 et
une croissance des importations drenviron 20 %.
CHARBON
lm,  La consommation de houiLLe de [a Communaut6 a atteint que[que:tr91rnit[.ions
cle tonnes (185 mtep). Cette augmentation de 21 mi[[ions de tonnes est due essent'ietLe-
ment i  Itaccrojssement  de La demande pour La production dt6Lectricite, principaLement
au Royaume-Uni, nais La demande de Ltindustnie sid6rurgique  a eLLe aussi 6td en
[,69dre hausssrcompensant Ia contraction du march6 dans tes autres secteurs.
quetque 77 % de ta quantite totaLe de houiLte utitisee pour La production  d16Lectr"i-
c;ite Iront 6te au Royaume-Uni et en ALtemagne. Si Lron tient compte du Lignite'
[,a pr6pond6rance  de ces deux pays est encore pLus marqu6e-
Four ta troisi6me ann6e cons6cutive,  ta production  communautaire de charbon a 6t6
stabLe en 1979, atte'ignant environ ?4tt niLLions de tonnes (148 mtep). Les ferme-
tunes de puits non nentabLes pr6vues en Belgique et en Franceu Qui ont conduit
A une baisse de La production dans ces deux payst ont 6t6 compens6es  par des aug-
nentations au Royaume-Uni et surtout en ALLemagne. Face d une production stabLe,
[,faugmentation'de Ia consommation  a provoqu6 en 1979 un accroissement  de quelque
210 Z des importations de charbon en provenance  de pays tiers,  ceLLes-ci atteignant
ernvjron 58 mittions de tonnes (37 mtep). Les prix du charbon sur te march6 mondiat
ont accus6 une tendance A La hausse en 1979, principaLement A cause de La majora-
tion des taux de fret.
Rien ntindique que Lron doive srattendre en 1980 ir des modifications  importantes
clans La production de charbon communautaire. Les impontations, par contre,' pourraient
€|ncore augmenter de 15 % pour atteindre 65 miILions de tonnes environ.I
I  -3-
I
ELE CTR I CI TE
ffirffi  consommation nette dt6[ettricit6 srest accrue de 5,1 % dans ta
Communaute. Au niveau nationat, des augmentations sjgnificatives  de La con-
sommation ont 6t6 enregistr6es  en IrLande U0r6 %), en France (616 '/,) et en
BeLgique (611 %), mais Iraccroissement  de La consommation  a et6 inf6rieune
i  ta moyenne communautaire au Royaume-Uni (4rZ %) et au Luxembourg (214 %).
0n pr6voit quten 1980 La consommation dt6[ectricit6 augmentera encore de 3rS %
environ, une croissance comparativement  plus 6Lev6e 6tant attendue en France
et en lrtande.
Les centnaLes  thermiques classiques ont assur6 en 1979 77 % environ de La pro-
duction nette des centrates 6Lectriques de [a Communaut6 (queLque 5 % de pLus
{u'en 197il. Lraugmentation  de Ia production des centraLes atiment6es au p6trote
peut paraitre surprenante, mais eIte n6sutte essentieItement  de ta mise en expLoi-
tation de nouve[|.es centraLes command6es  avant La pubLication de La directive du
Conseit de 1975 timitant Ie d6veloppement des centraLes 6[ectriques qui utiLisent
des produits p6troliers. Toutefois, on a aussi enregist16 un accroissement  en-
courageant de [a production des centraLes atiment6es au charbon.
ffie1979'Lacapacit6nuc[6aireinstaLLeede[aCommunaut6s|est
accrue de 2800 MWe pour atteindre 28.800 Mt^Je. En 1980, Les centrates nuc[6aires
devraient entrer en service avec ptus de r6gularit6, notamment en France, o* tron
estime que Ia production dt6Lectricite dtorigine nucIeaire augmentera de 50 % Bar
rapport e P79, Poun La Communaut6  dans son ensemb[e, La capacit6 nuc[6aire in*
stall.6e devrait atteindre 30.000 Mt^Je et La production nette correspondante C'SIec'"
tricit6  devrait 0tre 6quivalented 13 % environ de ta production 6Lectrique totaLe.
COMBUSTIBLES  NUCLEAIRES
naL,onacontinu6d|attendreL|6vo[utiondeLasituation,
encore que pIusieurs ut.itis;iteurs dans ta Communaut6 aient concLu des contrats
"spot" ou des accords A Long terme en vertu desque[s [es, prix, n6goci6s annuet[e*
ment, restent assez fermes
Pour ce qui est des perspectives, Ies conditions dtun approvisionnement  r6guLier'
seront vraisembtabtement  r6unies sur un march6 qui pounrait 6tre un mareh6 t-ltach-'*
teurs A court et i  moyen terme. Lt6voLution A tong terme d6pendra de trinf,[-r,-:ence
exerc6e sur tes quantites et sur Les prix par [e retoun de trAustral.ie  sun Le nrarchd"I
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